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¿Cómo nos ha cambiado la vida la Web?
He dejado de…
Ir al banco
Comprar el periódico
Reservar en agencias de viaje
Ir al banco
Comprar el periódico
Comprar en tiendas

¿La Web puede mejorar 
la vida de las personas 
con discapacidad?
Absolutamente…

Pero…
…¿cómo puede una persona ciega 
utilizar un ordenador?
…¿cómo puede una persona ciega 
navegar por la Web?



Ir al banco




Comprar el periódico


Comprar en tiendas






La Web ha cambiado nuestras vidas…
y puede cambiar las vidas de las personas con 
discapacidad mucho más
mejor
E-government
E-democracy
E-education
E-health
¿Cómo se logra que un 
sitio web sea accesible?
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http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/
http://accesibilidadenlaweb.blogspot.com/
https://www.udemy.com/aprende-accesibilidad-web-paso-a-paso/
https://www.youtube.com/user/accesibilidadenlaweb
https://twitter.com/sergiolujanmora
¡Muchas gracias!
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